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Харківська обласна філармонія – концертна агенція, що прова-
дить концертні виступи та керує творчою діяльністю зарахованих до її 
штату артистів-виконавців – музикантів-солістів, музично-
виконавських колективів та артистів розмовних жанрів, а також орга-
нізовує концертні виступи українських та іноземних артистів-
гастролерів у Харкові. 
Харківська обласна філармонія – одна з провідних концертних  
У 2009 році почалися роботи з будівництва органної зали, які 
проводила компанія «Трест Жилбуд-1». Акустику для органної зали 
виконував німецький акустик Анерт, а сам новий орган був замовле-
ний у німецької фірми «Aleksander Schuke». У квітні 2012 року було 
домовлено про поставку у червні органу до Харкова. Наприкінці трав-
ня він виїхав з Потсдама (Німеччина) і прибув до Харкова у середині 
червня. У березні 2012 року в органній залі почалися оздоблювальні 
роботи.  Станом на вересень 2012 року були закінчені всі підготовчі 
роботи та були переплановані адміністративні та артистичні примі-
щення, були проведені роботи з укріплення фундаменту. Також у де-
яких приміщеннях зробили ремонт. Станом на 2013 рік основним об'є-
ктом реконструкції була органна зала, але справа рухалась дуже пові-
льно через нестабільне фінансування. На цей час була вже готова під-
лога у залі та на сцені, після чого потрібно було укласти паркет та об-
лицювати стіни спеціальними плитами. 
Органну залу відкрили за участі Президента України Петра По-
рошенка 20 серпня 2016 року. Проте перший концерт органної музики 
відбувся лише 18 листопада, оскільки з початку вересня тривали робо-
ти з налаштування органу. Загалом орган має 5700 труб та важить бли-
зько 20 тон. Після цього всі сили будівельників були спрямовані на 
роботу Великою зали філармонії, яка була відкрита 14 лютого 2019 
року. У Великій залі встановлено оркестрову яму, яка може підіймати-
ся та опускатися, та дерев'яні крісла, стилізовані під меблі ХІХ століт-
тя. Загальна вартість робіт з реконструкції Харківської філармонії, які 
тривали з 2006 по 2019 рік, склала близько 500 млн грн 
 
 
 
 
